




















　小平市の総人口は 2013（平成 25）年 4 月 1 日
























































































配偶者 子 ホームヘルパーなど子の配偶者兄弟姉妹その他の親族孫 介護者はいないその他 無回答 総数
561 387 206 122 25 15 1 125 26 97 1565






2 75 164 19 7 2 0 85 9 32 395
0.5% 19.0% 41.5% 4.8% 1.8% 0.5% 0.0% 21.5% 2.3% 8.1% 100%
夫 婦 二 人 ぐ ら し　　　　　　
（配偶者６５歳以上）
371 8 15 3 0 0 0 17 6 20 440
84.3% 1.8% 3.4% 0.7% 0.0% 0.0% 0.0% 3.9% 1.4% 4.5% 100%
夫 婦 二 人 ぐ ら し　　　　　　
（配偶者 65 歳未満）
33 0 0 1 0 0 0 1 0 1 36 
91.7% 0.0% 0.0% 2.8% 0.0% 0.0% 0.0% 2.8% 0.0% 2.8% 100%
そ の 他 の 家 族 が 同 居　　　
（全員 65 歳以上）
4 54 7 12 12 4 0 4 1 4 102 
3.9% 52.9% 6.9% 11.8% 11.8% 3.90% 0% 3.90% 1.00% 3.90% 100%
そ の 他 の 家 族 が 同 居　　　
（65歳未満の方も同居）
149 243 19 86 5 8 1 15 10 21 557 
26.8% 43.6% 3.4% 15.4% 0.9% 1.4% 0.2% 2.7% 1.8% 3.8% 100%
無回答
2 7 1 1 1 1 0 3 0 19 35 

































561 25 387 122 1 15 206 125 26 97 1565
35.8% 1.6% 24.7% 7.8% 0.1% 1.0% 13.2% 8.0% 1.7% 6.2% 100%
男　性
371 9 54 22 0 4 58 27 6 33 584
63.5% 1.5% 9.2% 3.8% 0.0% 0.7% 9.9% 4.6% 1.0% 5.7% 100%
女　性
184 15 333 99 1 11 148 97 20 59 967
19.0% 1.6% 34.4% 10.2% 0.1% 1.1% 15.3% 10.0% 2.1% 6.1% 100%
無回答
6 1 0 1 0 0 0 1 0 5 14 
42.9% 7.1% 0.0% 7.1% 0.0% 0.0% 0.0% 7.1% 0.0% 35.7% 100%
③家族介護者の年齢
　年齢では，50 ～ 59 歳が 17.3% と最も多く，
次いで 60 ～ 64 歳と 75 ～ 79 歳が 16.9％，70 ～
74 歳は 11.8％，65 ～ 69 歳が 11.3％である。全











































































表９　男女別の困っていること  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 総数 =1.111（複数回答 )
　上段：人数
下段：構成比　　
介護者自身の健康に不安がある緊急時の対応に不安がある 精神的につらい代わりを頼める人がいない 体力的につらい経済的な負担が大きい 介護サービスが不足している 自宅で医療的ケアが受けられない特にないその他 無回答
男　性
145 135 96 95 88 49 39 34 31 12 11
49.8% 46.4% 33.0% 32.6% 30.2% 16.8% 13.4% 11.7% 10.7% 4.1% 3.8%
女　性
416 359 332 306 301 311 63 52 74 40 27






































































65-74 歳 ７５－８４歳 85 歳以上 合計
実数 ％ 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％
1 人 16 15.2% 32 23.2% 8 33.3% 56 21.0%
夫婦 60 57.1% 62 44.9% 7 29.2% 129 48.3%
1 人と未婚の子ども 4 3.8% 10 7.20% 2 8.30% 16 5.79%
夫婦と未婚の子ども 10 9.5% 3 2.20% 0 0.00% 13 4.70%
1 人と息子の家族 5 4.8% 11 8.00% 4 16.60% 20 7.49%
1 人と娘の家族 2 1.9% 14 10.10% 2 8.30% 18 6.74%
夫婦と息子家族 2 1.9% 2 1.40% 1 4.20% 5 1.87%
夫婦と娘家族 0 0.0% 1 0.70% 0 0.00% 1 0.37%
1 人とその他 5 4.8% 2 1.40% 0 0.00% 7 2.62%
夫婦とその他 1 1.0% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.37%
1 人と未婚の子ども・その他 0 0.0% 1 0.70% 0 0.00% 1 0.37%
計 105 100% 138 100% 24 100% 267 100%
　表 11 は，横軸を 65 ～ 74 歳，75 歳～ 84 歳，
85 歳以上に区分し，縦軸に世帯構成を表したも
のである。年齢区分別の実数は，65 ～ 74 歳が
105 人（39.3%），75 歳～ 84 歳が 138 人（51.7%），
85 歳以上が 24 人（9％）である。世帯構成では，
夫婦世帯が 129 人（48.3%）で一番多く，次いで







64.9％，女性では 61.0% が 60 歳以上であり，い
わゆる「老々介護」のケースが増えている。また，
家族の介護や看護を理由に離職や転職をする人た
ちも増えており，男性は 50 代及び 60 代，女性

























































































報告要旨は，本研究年報の 35 ～ 37 頁に研究
報告として掲載している。
4『平成 24 年度版高齢者白書』　図 1 － 2 － 3 －
17，図 1 － 2 － 1 － 18　35 ～ 36 頁参照
5『平成 24 年度版高齢者白書』　図 1 － 2 － 1 －
5　25 ～ 27 頁参照
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